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Pengenalan plat nomor adalah suatu teknologi yang memanfaatkan teknik-
teknik pengolahan citra untuk mengidentifikasi kendaraan secara otomatis dari 
citra plat nomor kendaraan tersebut. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai 
aplikasi seperti melacak mobil yang dicuri, pembayaran tiket parkir otomatis, dan 
pengumpulan data statistik lalu lintas. 
 Pada penelitian kali ini, akan dibahas metode untuk mengenali plat nomor 
kendaraan di Indonesia, yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu: ektraksi plat 
nomor, segmentasi karakter, dan pengenalan karakter. Pada bagian ekstraksi plat 
nomor, digunakan operasi morfologi opening untuk menghasilkan citra kandidat 
plat, dan metode vertical & horizontal projection untuk memperoleh lokasi plat 
nomor sesungguhnya. Pada bagian kedua sistem akan men-segmentasi tiap 
karakter pada citra plat nomor hasil ekstraksi menggunakan metode scan-lines. 
Pada bagian terakhir, masing-masing citra hasil segmentasi akan dikenai 
alihragam Wavelet Haar untuk  mereduksi dimensinya dan dikenali dengan 
algoritma Momentum Backpropagation Neural Network. 
Untuk melakukan uji coba, digunakan 35 citra mobil sebagai citra uji 
dengan kondisi pencahayaan dan latar belakang yang bervariasi. Berdasarkan 
hasil uji coba yang dilakukan, sistem mampu melakukan ektraksi plat nomor dan 
segmentasi karakter dengan baik pada seluruh citra uji. Sedangkan pada bagian 
pengenalan karakter, dari 276 karakter yang diujikan, sistem mampu mengenali 
268 karakter diantaranya sehingga tingkat akurasi mencapai 97,10%.  
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License plate recognition is a technology that uses image processing 
techniques to automatically identify vehicles from the license plate image. This 
technology can be applied in various applications such as tracking stolen cars, 
automatic parking ticket payments, and traffic statistics collection.  
In this research, will be discussed a method to recognize Indonesian 
vehicles license plates, which consists of 3 main parts: license plate extraction, 
character segmentation, and character recognition. In the first part, used 
morphological opening operation to generate candidate image plate, and vertical 
and horizontal projection method to obtain the actual location of number plate. In 
the second part, the system will segmenting each character of license plate image 
from extraction result using the scan-lines. In the last section, each segmented 
image will be transformed using Haar Wavelet to reduce the dimension and 
recognized by Momentum Backpropagation Neural Network algorithm.  
To conduct a trial, 35 images are used as test images with various lighting 
condition and background. Based on the results of experiments performed, the 
system is able to perform extraction and segmentation of license plate characters 
well on all test images. While on the character recognition, from the 276 character 
tested, the system is able to recognize 268 character of them so accuracy rate 
reaches 97.10%. 
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